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EL POBLE 
I 
dtpe  tsmps taiuhkeus topavem 
J h b  carreGs5qui b o  passaveu i 
aix6-us duia ;4 1d unta de la 
Ilengua nquetla L raciosa co- 
rrmda populi& qui  dcaba: 
el met1 coi: j x ‘ ~  arribat 
a-career6 qui no pass a . . .  
19 qual  sigtiifica, la diiicnltat 
i l‘opress,6 c)n qiie‘s trobava e l  
g I os ado r ai: O ai in. 
Darrera aq iiel les t Apies q tie 
porieu du:* escrita la Ilep:da 
de les coI u m r m  d‘Hbr*cu 10s: 
(no0 plus uitrii)),co in& enllh, 
hi havia lo descooegut. uiia 
mphie de mar tenebrosis sense 
esplorar, uuil e s p h e  de terra 
de mistari que a Ii\ Vila d ou 
soul osdiii I H  i n t m  fiiiiwsia d‘ 
iufazlt publava de 6,sers f a b u -  
losos,dtt gezant.; i hornmcjts de 
colsada, de dimorris i bruixes 
que m‘ornpiien de terror. 
FELIX 
Qub sbn les durmilegues ? 
En el nombre de gener de la im- 
portant kevista Tresor del8 Auis que 
en la n o m  Vila publica el folk’orista 
D Andreu Ferrer I en el recull de 
ahperticions de Menorcn)) veim, 
entre les animals, la seguent: 16- 
.Per curar les cortanes a una 
persona que en pateix. s‘ha de 
cusir una durrnilega a la robd del 
pbcient, a un p u n t  que ell no ho pu-  
gui veure, ni ho ha de sebre i cura- 
ra S’ha de ter aixi, perque si ell sab 
que la h, no Ii fer8 efecte.+ 
Revisant una de les meves llibretea 
de notes, trob la seguent: Durmilego, 
niu de caval1 de serp, animalet, in. 
secte del ordre dels orlbpters anome- 
nat per els iiaturalistes, Mot;!;s reli. 
giosa. Estant a foravila amb un 
traballador-,girarem una pedra, devall 
la qual, fou observat un d’aquesfs 
nins. diguent-me aquell que ales 
durmilegues recullides en divendres 
i cuires, eren molt bones per curar 
mal de caixab, No vaig anotar si 
s’emplea el SUC, producte de la coc- 
cib, o la durmilega, aixl coni queda 
despres d‘slla. 
Aquests nius, les fabrica la feme- 
Ila del insecte durant  la posta, la 
qual sol durar un parell d’hores, 
temps suficient per depositat hi uns 
quatre cents ous, El seu tamany ordi- 
nari es de 3 a 4 centimetres de  I!arg 
per dos d‘ample; el seu color ros 
clar i el seu aspecte esp0nj6sI corn 
de sabonern solidificada. Segons el 
I ~ J C  a m  estP,la seua forma varia pef 
l’aiaptaci6 a la superficie del objecte 
- .  
en el qual e s t i  fixat; molt corrent 
ts, estar-davall una pedra, en super- 
frcie plana i aixt, t i  la forma d’un 
seniielipsoide niks ponxagut per un 
cap que per 1’4tre, amb la cara su- 
perior sernpre convexa. En ella s’hi 
observen tres zones longitudinals 
ben rnarcrdes La d’en mig, rn& es- 
tieta q ie les altres, se compbn de 
laminetes a parells i montades les 
unes damunt les altres coni les teu- 
les de nostres teulades. Les voreres 
d’aquestes larninetes estan lliures i 
deixen dues series de clivells per els 
quals surten les petites Modis. 
Les zones laterals, shn completa- 
nent llises i tinicament s‘hi veuen 
una skrie numerosa de finissims sol- 
quets transversals, Que indiquen les 
diverses part.; de que se compbn 8.  
quell caramull d’ous. 
Am5 aquesta curta descripci6 ex- 
terna, me seinhla n’hi h w - 6  abastg- 
riient, per sehre i coinpreqdre Io que 
sGn les durmilegues i a  qne lo extern, 
e% io que no se pot amagar, Io rnes 
visible i no es d’aquest lloc erltrar en 
l’estudi i descripcid de la seua com- 
plicada constituci6 internal la qual d‘ 
esser coneguda per la gent  del camp, 
llavors si que en ferien de pensa- 
ments i deixant volar la fantasia, Deu 
sab aont arribaria la seua senzilla 
exal taci6. 
A la proveqa ,  li diuen tiguo i el 
pohle d’aild, les emplca per curar les 
sedes; amb estat fresc, les xapen pen 
mig i les freguen per damunt la part 
inflamada. Tambe s6n considerades 
coni un bon remei per curar ma l  de 
caixal. Les dones les reculleixen d e  
lluna i Jes guarden relligiosament, 
:asi sempre cusldes en el fons de la 
bulxaca per no perdrer-les; 
El nom dzirrnitepa no sembla indi- 
car ben en propredat I’objrcte an el 
qual s‘aplica, ja que derivat de dor- 
mir sol referir-se a io que dorm molt 
i a U: n i u ,  realrnent no hi ha re\ que  
pugui dormir; dels ous neixen les pe- 
tites Mantis qoe surten tot seguit a 
la vida Iliure. 
Ara bt,el qui la va batiar, va ob- 
servar el naixement i considerant-la 
un bresol, amb mCs o manco preci- 
sib, l i  va aplicar aquell nom? 
Juan de Binialgorfa 




LA CAlXA RURAL 
La Junta de Accib Catblica-social 
de la Caixa Rural d’Att2 ha organi- 
sada una tanda de conferencies a c% 
rreg de prestigiosos i cukes persona- 
lictats-de la nostra vila. 
Foren inaugurades el diurnenge 
dia 11,correguent la primera a chrreg 
del ilustrat metge p. Kafel Q. Bla- 
nes. 
haguent-se‘n de tornar nolta de gent 
perque sala, paosets I sales vernades, 
tot era ple a vessar. Presidiren les 
dues autoridats civil i es2lesihstica, i 
alguns membres dels Consells de la 
Cdixa Rural i entre ells el President, 
el cual obri l’acte anunciant I’acord de  
donar aquesta skrie de confertncies i 
presentant al primer D. Rafel Q. 
Danes. 
Aquest s’aixeca i diu que no vegen 
arnb ell sino un f i l l  d’Arta, un germa, 
que planyent-se dels d e w i t s  sanita- 
ris tan frequents qudl poble pateix i 
tan d’inirnics que I’envesten, vol pres- 
tar ei seu modest co~icuis per veure 
de millorar I’estat dels dsmks ger- 
mans, especialmmt en lo que se refe- 
rem a la terrible inalaltia que desgra - 
ciadament sembla haver-se ensenyo- 
rida de la nostra vila: la tuberzulosis. 
Caldria dedicar tot el periodic a la 
tessenya de fan ben meditirda coni 
profitosa conferencia si haguessem de 
donar.ne un ample exlracte, lo qual no 
’ns es possible. 
Sols podem dir que en ella, estudii 
les causes que favoreixen el desen- 
roll-lament de tal rnalaltia, esserit de 
le5 principals, la convivencia amb un 
hberculos, la falta d’dliinentacib, i la 
falta a’nigiene i exercici. 
Ressenya els treballs d’En Koch i 
sos estutlis sobre el microbi de tal 
malaitla, I els rnedis per esveir-to ets 
principals dels quals s6n la ilum i I’ 
aire. S’ocupii exrensament de la pre- 
dispobicib ‘0 receptabilidat dels in- 
fants i les condicions arnb que hau- 
rien d’estar cuidats en la famiiia, 
en la societat i en I’escola per poder 
ser-ne alliberals. . 
Indica el$ altres factors socials 
direcres, aglomeracions, vida fami -  
Iiar,:tai;ers, etc. i donh normes pro. 
5factiques, a fi de remeiar en lo pos- 
sible aquesta plaga. Oigut que a 
Espauya moren cada any de tuber- 
culos:s unes 80 000 gersones; a Ma- 
Ii&a unes 600 f a Arra de 10 a 12, 
amb lo qual se pot vrure la necessitat 
de fer un esforq colectiu per evitar el 
seu desenrot Ilament. La  familia, el 
pobl& tots; podem aidar a tal tssca; 
perb’mes que ni“ngli la’dona.‘Se piany 
de Io descuidada que est& I‘ensenyan- 
Ca de  la dona en 10 que atany a la 
puericultura i la necessitat de capaci- 
tat-la perque shpiga cumplir com a 
mare i cuidar convenientment a sos 
fills: 
S e x t h e n  lo referent als segurs 
socials. Explica el funcionament de 
semblants segurs a Inglaterra, a AI- 
lemania, a America i altres punts, 
Pvla dp la s e d 0  que existejx en lo 
El local s’ompli de gom en gom E 
/ 
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LLE V A N T  
't 
mateixa Caixa Rural, que hauria d'en- 
grossar ses llistes i crear+ie en ella la 
seccid pels casos d'invalidesa. Parla 
tambe de la conveniencia de crear un 
petit sanatori,que arnb I'esfors de tots 
i I'ajzda del govern,fa qua sot esser en 
un cinquarta per cent, se'n podria fei 
una un  Km. lluny del poble capas per 
quatre o cinc persones 1 acabii, dema- 
nant a Deu i la nostra Pdtrona la Ver- 
ge de St. Salvador guardin el nostre 
poble de !an terrible assot, i benees- 
quen  els esforsos de tots. Tots units- 
digu6, i laborant units per i'extirpaci6 
de la tisis i la regeneracj6 de la rassa 
haurem escrit la pigina nies brillaiit 
de I'hisloria d'ArtB. 
Molts d'aplaudiments escolta al f i -  
nal de sa bella peroracib. Rzbi la mes 
coral felicitacio: . 
S'anuncia acte segbit la que don8:el 
diumenge dia 18 D: lauine Sancho 
farmaceutic i per falta,  d'espai dei- 
xam la seua ressensa pel .prbxim nu. 
RELLIGIOSES 
PA R RO QU I A 
Ahir abans de 1;t missa major 
se benei iina ima tge de nostr-a 
Sra. de Montserrat, que regal8 
it la nostra parrbquia In Mst rz  
Nacional Sta Sarue. 
Di venres passat comensaret? 
1es Coranta Hores dedicades a1 
Fatriarca St losep, que s'han fe- 
ies amb toca solemnitat, Diu- 
menge I dilluns se feu la cloenda 
despres del sermo del capvespre 
El triduo 5s estat predicat pel 
mateix P. Coremer. 
El diumenge de passib a les 7 
i mitja confessaran i combrega- 
ran lots ets nins i nines q u f h  ja 
han feta la primera comunio. A 
les 9 del miiteix dia se confes- 
saran els.petirons. El dijous de- 
capvespre confessaran els de l", 
Comunid i a1 endem& demati hei 
haura per aquets la solemne Co- 
munio general. 
COiVVENT 
Diumenge corn a q w r t  de 
mes hi haura laComuni6 general 
pels Terciaris. 
De Son Serum , . 
En el sorteig celbbrat a Inca 
i i a  lltdel corrent,tengu& la dis- 
sort de correspondrer-li anar a 
servir a Africa el ser\,eri Jordi . 
Sans6 (a) Mora. 
-Regress& aqests dies de Me- 
lilla eii bliquel Foi-nes, despres 
dedos anys de servici militar 
prestats en el Parque Movil de 
i i t a  plassa, Sia bPn arribat. 
ne dia 11, m s  .. quants joves$ 
. aficionats a1 arl declamatiu re- 
presentaren dtirnnt sa vetlada el 
=En el teatre uni6n, diumen-':, 
sninet trtulal *E1 Principe jmpro- 
visado. baix 1 i siguent reparti- 
cib: princep, en Monserrat bias- 
car6; Dr Tenacillas, en Melsidn 
Sant.ndreu; Pedrito, J u a n  An- 
preu; majordom Gabriel Brunet 
i criat Antoni B3uza. 
Aden?& en Taume Vives (a) 
Ferllonqa recith el mondlec .El 
Acusado en el banquillo. a tots 
ells la nostra enhorabona ja que 
se lluiren cada qual eu el seu 
respectiu paper, i que no sia La 
dnrrera obra que representip a- 
quests joves que demostraren te. 
nir exel lents condicions pel dra- 
ma. 
=Tamb5 en el CKecreo. hi 
treball8 la #Troupe Guzrnan>>, 
agrupacio artistic(i que feu a1 
guns exrrctsis gimnhqtics i de 
cant, amb acoinpanyament de 
piano, que foren aplaudits. 
-Air i ami, dia 18 i 19, ten- 
guerem en el dUni6n. ia cdnso- 
netista Josefina Citrreilo que 
debut& arnb I'iljus: i gracia que 
la caracterisa. 
MORT-Ahir 18 mori Na Ca- 
talina (a) C.trriona esposa d'en 
Tomeu (a) C a m .  (A.  c.  s.) 
--A la Parrbqus avui dia de 
Stjusep ha predixt en la m i m  
m j o r  el Rt. D. Antori Lliteres 
Despres de l'ofici s'han fetes ro- 
gztives manades per l'!lm. Sr, 
Bkbe perque cepi la persecucib 
de Mexic. 
Corresponsal. 
DE C A  N O S T A A  
DEL TEMPS 
L'hivern, que per cert es estat 
dels anys rigorosos, va mawa- 
bant. Aquesta desena, si be amb 
petites variacions, k s  estada de 
bon temps; diades de sol; dies 
reposats i serens si be ha amo- 
llada encare qualque brusca. 
' AGRICOLES 
Els bons dies d'aquesta dese. 
na s'han poputs aproiitar be en 
el camp per fer les frines prb- 
pies de la temporada. Fins aqui 
els sembratc no hac patit gens, 
han  tenguda bonii sao. Are s'hi 
post molta d'herba. Els ametlers 
han estat un  poc espolsats, perb 
aguanten ewara,  en general, 
un boil esplet que, si arriba a 
port, podreen dir que hi haurh 
bona anyada. Les faveres posa- 
ren moltii estufera, perb agaan- 
ten poc les flors, 
MORTS 
Dia I4 mori a Sa- Colonia sa 
madona Bet Bicimelis (a) Cami- 
nera, li'qual f 6 U  portada a la 
Vila diaii5. A1 cel' sia. 
Tambe mod a Sa Colbnia des- 
pres de llarga malaltia un  fiy de 
Madb Maria Gatova (a, c. s )  
Dis 16, a entrada de nit entregk 
l'anima a Deu En Jaume Danus 
(a) Sc:ra,del qual diguerem que 
estava de molta gravedat, des- 
pres de ser operat a Palma. Pd- 
tin uria malaltia molt terrible. 
Que Deu el terlgui a la &ria i 
rebi sa fatnilia el nostro condol. 
LA CONGREGACIO 
hI.4RI ANA 
Air en motiu d'5sser la festa 
onbmhtica del Dr. de Congre- 
gaci6 el Rt. D. Josep Sanchode 
la Jordans, li volgueren fer els 
congregants u n  accede sirlipatid 
anlb I'etitrega d'un'vali6s retilot- 
ge regal. No disponguent avui 
d'espai per rcs\enyarlo, si Deu 
ho vol ho farein en el nhmero 
prbxi m,  
B E N V E N G U I '  
El Sr D. Lluch Situe, pare de 
la mestra nilclonal Sta losefinit 
Satu&, ha vengut de Bnrcelona 
per asyistir a la fes:a onomasti- 
ca de sa filla I p a m r  alguns dies 
a q u i  Li desitjam felis estada en 
la nostra vila. 
ESTA r SANIT ARI 
Hi ha molts de costipats, a 
causa dels cnnvis de tempera- 
tura propis d'dquest temps; pel b 
son benignes en genttrnl. 
SOKTE.4TS PE'C AFIIIC4 
El ditimenge dia 11 se feu el 
sorieip dels mossos que eq-  
guany les toca anar al Africa. 
D'Xrth n'hi caigueren set que 
s6n: 
Crisrbfol Ginard (a) Des Campet 
1 iume Carri6 de Sori Daurat 
Rife1 Serr; , (a) Poble 
Toni Mesquida (a) Payes. 
Toni Mnssanet (a) C'litrito. 
Tomeu Femenias de Son'Sureda 
SzbastiB Bdilster (a) Llisia. 
ASCENS 
El nostre amic i paisa D Tuan 
Font Mestre que era Sargent d' 
Artilleria de la Comandhncia de 
Ceuta a Alcazaha-Tetuan eq es+ 
tat ascendit a Suhoficiitl, que- 
dant-se a la mareixd comandkn- 
cia. Sia enhorabona. 
ESPECTACLES 
EN EL VELO'DROM 
Diumenge passat dia 11, el 
deczpvespre h i  hagud funcib de 
titeres en la pista per la <troupe 
Guzmans. Hei hague una bona 
entriiaa. Se veu que feia esiona 
que 'I  ptiblic no n'havia vistes I 
anava delitds Feren exercicis 
gimnbstics i d'equilibri que agra- 
daren molt a la concurrknm, 
corn feren tambe algunes esce- 
nes cdmiques. 
PRINCIPAL' ' 
Se diu si duran la bellissima 
pel-licula Ben Hw qae 8 Palma . 
' ha tengut tan brillant h i t .  Se- 
giirament que aqul en tendria 
molt tambe. 
P A L M A  DE M A L L O R C A  
Oficinas Provisional( s 
V*4LLOKI 2 Telegramas: H.-\NK -1IP Tekfono: 231, 
C A P I T A L  SOCIAL ?5.000 090 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
Prdstamos hipoteearios, negoci:lciCn y descuentos de letras, cuentas corricntes a la vista y a plazos 
fijos, J' en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIOXES 6 pQ 
AGENCIA DE ARTA A PALMA , 
I VICEVEKSA D E  
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
S E R V l C l  DIARI EN PRONT17UT I ECVNOMIA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma - -  Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: Arth--Can Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A  C L A S S E  D'AVIRAM DE R A q A  
CUNIS, C O L O M 3 ,  ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  A N E L L E S .  PLANS I CONSULTES'  
4 )CONSElL-MALLORCAb 
ALPAI)ENLS PATONS 
D E  
CALLP. 05 JAIME 11 n.' 39 a 149 
RAFAEL FELIU BLANES 
Palm2 de Mallorca 
SASTKEKIA PARA SENORA 
YCABALLERO 
ARTTCULOS Y NOVEDADES 
PABA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaimades i panets 
PANADERIA Victoria 
Miquel Roca Castell 
En lloc se trohrn 4116s que a la 
E S  F O R N  N O U  
OEN 
A 8a botiga hei trobareu Rempre pan8 
panets galletes, bescuits, rollets, 1 tota 
clasa de pasticeria. 
l'A . d E  SE SERVEIX a DOMICIL1 
Netedat, prodtut 1 economia 
DES PAIG : 
Cuwer de Palmu 3 bis. A R T A  
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
tO una Rgeucia eatre Arta i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe ci'encirregs 
Direccid a Palma:,Harina 8. An es cos. 
ta t  des Centro F a r m d u t i c .  
, Art& Palma no.. 5 
PRECIOS PI JOS Y MUY REDUClDOS 
EN 
y toda clase Teii dos 
Merceria 
Perf 11 m e r ia 
do 
comes ti bles 
SE VENDEN M A ~ A S  DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda class tie iustr.umri~tos 
J. V-CALLE DEA. HLANES 38 
Automovik de Iloyasr 
DELS G E R M A N S  
SARD (A> TERRES 
A cada arribada de tren van a I'Estaci6. 
Tenau servici cotriljiriat amb el Ferimhrrii. ------ 
uv.-,vu- 
Excursions aSes Ccves,C'a tarratjada i dernds 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DI KIGIRS E: 
CarrC d'En Fiixol n.O8. ARTA.  Id Son Servera n"29 ] 
MAQUINAS PARA 
Era coser y bordar del continente. 
COSEK YBORDAR 
LaFAbrica mas grande de MAquinas 
(MARCA ALEMANLI) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN OANANSI 
